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 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 



























IALP–,  de  un  nuevo  edificio  de  talleres  de  mantenimiento  y  del  Planetario,  obra  de  vital 




En  dicho  contexto  se  trabajó  y  trabaja,  a  su  vez,  en  la  recuperación  y  jerarquización  de  los 
espacios  exteriores  del  campus,  recuperando  y  ampliando  la  red  de  iluminación  exterior  y 











gestiones  propias  de  la  UNLP.  En  el  caso  particular  de  Bosque  Centro,  dada  su  condición 









Concurso  de  Ideas  en  el  año  2003  para  proponer  proyectos  arquitectónicos  para  el  nuevo 
Planetario Ciudad de La Plata. En dicho Concurso fueron seleccionados tres trabajos finalistas. 
La  Facultad  de  Ciencias  Astronómicas  y  Geofísicas  convocó  a  sus  autores,  los  arquitectos 
Murace, Willëmoes, Ruiz, Santinelli y San Juan, a fusionar sus ideas y desarrollar una propuesta 
síntesis en conjunto. De esta forma se fundieron los conceptos en un Proyecto definitivo que se 
desarrolló  en  el  marco  de  la  Secretaría  de  Planeamiento  Obras  y  Servicios  de  la  UNLP, 
presentado  en  el  año  2006  y  en  el  año  2010  se  llamó  a  licitación  Pública  Nacional  para  la 
construcción de la obra civil. 


















En  el  interior  de  la  geoda  tiene  lugar  la  sala,  la  cual  alberga  180  espectadores  sentados  en 
butacas especiales con sistemas de reclinamiento variable (hasta 45° en la primera fila) y tiene 
un cielorraso de aluminio microperforado que es permeable al aire de climatización y al sonido. 
Dado  su  forma  semiesférica,  el  cielorraso  refleja  la  luz  garantizando el  efecto de proyección 
“inmersiva”,  esto  es:  colocar  al  espectador  dentro  de  la  proyección  viviendo  la  escena 
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